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ABSTRACT
Lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh adalah Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Namun kenyataannya tingkat kemiskinan dikota Banda Aceh masih saja tinggi. Pada tahun 2010 penduduk miskin
berjumlah 20.077 ribu jiwa, tahun 2011 berjumlah 20.084 ribu jiwa dan pada tahun 2012 berjumlah 20.025 ribu jiwa. Dalam
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Baitul Mal kota Banda Aceh mengambil kebijakan pengentasan kemiskinan
diKota Banda Aceh, mengetahui implementasi kebijakan Baitul Mal kota Banda Aceh, serta dukungan masyarakat kota Banda
Aceh terhadap lembaga Baitul Mal kota Banda Aceh. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan
lapangan. Penelitian Kepustakaan meliputi buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan skripsi/tesis. Penelitian lapangan
dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi dengan 8 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi
Kebijakan Baitul Mal adalah pengumpulan ZIS Baitul Mal  dengan cara bersosialisasi langsung kemasyarakat dan sosialisasi lewat
media, Strategi Kebijakan Pengelolaan Baitul Mal tidak ada dikarenakan tidak memiliki kewenangan yang luas dan strategi
kebijakan penyaluran Baitul Mal ialah dengan cara pendataan dan penyeleksian. Implementasi Kebijakannya masih sedikit
masyarakat Mustahik yang mendapat lapangan pekerjaan dan yang sudah sejahtera, ini disebabkan oleh masih adanya kendala dari
proses pengelolaan keuangan Baitul Mal. Dukungan Masyarakat ialah dengan cara memberikan ZIS secara langsung dan secara
tidak langsung. Strategi kebijakan Baitul Mal kota Banda Aceh dalam pengentasan kemiskinan ada 3 yaitu strategi Kebijakan
pengumpulan ZIS, strategi kebijakan pengelolaan ZIS dan strategi penyaluran ZIS. Implementasi kebijakannya masih kurang
optimal dikarenakan masih minimnya dana ZIS. Dukungan masyarakat mengharapkan lembaga Baitul Mal Kota Banda Aceh harus
lebih baik. 
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